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Za dobro načrtovanje poti potovanja je pomembno poznati nekaj osnovnih podatkov o kraju, 
možnostih prenočišč, mestih vrednih ogleda itd. Po koncu potovanja si večina želi vse 
dogodivščine shraniti za vedno ne glede na to, kakšni so spomini.  
Na osnovi navedenega je nastala ideja o izdelavi potovalnega dnevnika, ki naj bi na zanimiv 
način združeval vse informacije na enem mestu. Vanj bi lahko na potovanju zapisali vse 
dogodke in podrobnosti, ki bi si jih bilo vredno zapomniti; hkrati bi bilo načrtovanje potovanja z 
njim tudi lažje.  
 
Diplomsko delo je razdeljeno na posamezne sklope, in sicer na teoretični in eksperimentalni 
del ter rezultate z razpravo in zaključki.  
V teoretičnem delu je najprej pojasnjena definicija potovalnega dnevnika. Opisani so osnovni 
pojmi grafičnega oblikovanja, ki jih mora oblikovalec znati uporabljati za učinkovito vizualno 
komunikacijo z uporabnikom. Glede na to, da je bil cilj oblikovati tiskan izdelek, so predstavljeni 
tudi pomembni elementi grafične priprave, katerih lastnosti vplivajo na upodobitev izdelka. 
Posebna pozornost je posvečena tudi pripravi dokumenta za tisk; predstavljene so tudi 
možnosti vezav v procesu dodelave. 
V eksperimentalnem delu je bila izvedena raziskava slovenskega trga in pregled obstoječih 
potovalnih planerjev in dnevnikov, kar je pripomoglo k boljšem razumevanju le-teh. Opravljena 
je bila spletna anketa, katere namen je bil ugotoviti, kako razširjen in poznan je potovalni 
dnevnik med ljudmi ter kakšne so želje uporabnikov glede njegove vsebine in podobe. Na 
podlagi navedenega je bil izdelan nov potovalni dnevnik, ki je enostavno uporaben za 
organizacijo potovanj ter zapisovanje spominov, ki bodo z njim ostali večni. Opisan je celoten 
postopek izdelave in oblikovanja, vse od začetne ideje, izbire primerne vsebine, sloga 
oblikovanja do končnega izdelka v fizični obliki. 
V rezultatih z razpravo je predstavljena analiza ankete in podrobnejša končna podoba in 
vsebina nastalega potovalnega dnevnika z ugotovitvami ter možnostmi nadaljnjih izboljšav. 
 
 







For good travel planning, it is important to know some basic information about the place, 
accommodation options, and places worth visiting, etc. After the trip, most people want to keep 
all the adventures forever, regardless of what the memories are. 
Based on the above, the idea was born of creating a travel journal that would combine all the 
information in one place in an interesting way. It would be possible to write down all the events 
and details during the trip that would be worth remembering and, at the same time, it would be 
easier to plan a trip with it.  
 
The diploma's thesis is divided into individual sections, namely the theoretical and 
experimental part, the results with discussion, and conclusions. 
In the theoretical part, the definition of a travel diary is explained. There are basic concepts of 
graphic design described that a designer needs to know how to use for effective visual 
communication with a user. Considering that goal was to design a printed product, there are 
also important elements of graphic prepress introduced. Their properties affect the product's 
rendering. Special attention is paid to the preparation of the document for printing and the 
possibilities of binding in the finishing process. 
In the experimental part, there was a survey of the Slovenian market conducted. It was 
examined what travel planners and journals are available. That helped to understand them 
better. An online survey was conducted to find out how widespread and familiar travel journals 
are among people and what their preferences regarding their content and design are. Based 
on the above, a new travel journal was created. This is easy to use for organizing trips and 
writing down memories that will stay with it forever. The entire process of production and design 
is described from the initial idea, the selection of the appropriate content, and the style of 
design to the final product in physical form. 
The chapter of results with discussion presents a survey analysis, detailed final design, and 
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Preglednica 1:  Primerjava izbranih potovalnih dnevnikov oz. planerjev na slovenskem trgu





OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
 
CMYK barvni način subtraktivnega mešanja barvnih snovi, ki se uporablja pri procesnem 
tisku; posamezne kratice predstavljajo posamezne odtenke tiskarskih barv – cian 
(C), magenta (M), rumena (Y) in črna (K) (angl. cyan, magenta, yellow, key) 
dpi število rasterskih točk oz. pik, odtisnjenih na dolžinski enoti enega palca (angl. dots 
per inch), ki podaja ločljivost tiska  
DTP namizno založništvo (angl. desktop publishing) 
PDF oblika zapisa datotečnega formata (angl. portable document format) 
ppi število slikovnih točk oz. pikslov, upodobljenih na dolžinski enoti enega palca (angl. 
pixels per inch), ki podaja ločljivost zaslonov in na zaslonih upodobljenih predlog 
RGB barvni način aditivnega mešanja barvnih svetlob, ki se uporablja za prikaz barv na 
zaslonih s pomočjo slikovnih točk oz. pikslov (angl. pixel); posamezne kratice 
predstavljajo posamezne barve treh svetlob – rdeče (R), zelene (G) in modre (B) 
(angl. red, green, blue) 








Potovanje je eden najboljših načinov za preživljanje prostega časa, ki ga vsakič z navdušenjem 
načrtujemo. Glede na dejstvo, da načrtovanje zahteva veliko časa in pozornosti številnih 
podrobnosti, se nemalokrat lahko zgodi, da so določene stvari pozabljene. Na primer, na 
določeno destinacijo popotnik prispe brez pomembnih stvari, ki jih je pozabili doma, ali pa ne 
ve, kaj si lahko v določenem kraju ogleda. Takšne napake lahko dopust spreobrnejo v stresno 
izkušnjo. Temu se je mogoče izogniti z uspešno pripravo na naslednje potovanje s pomočjo 
potovalnega dnevnika. Poleg načrtovanja je potovalni dnevnik mogoče uporabiti za ustvarjanje 
dolgotrajnih spominov različnih dogodivščin. 
 
Diplomsko delo z naslovom Oblikovanje in izdelava potovalnega dnevnika je nastalo z 
namenom izdelave potovalnega dnevnika z ustrezno vsebino, ki naj bi bila v pomoč pri 
organizaciji in beleženju spominov. Namen je bil oblikovati kakovosten izdelek, ki bi bil čim bolj 
priročen in enostaven za uporabo ter obenem tudi vizualno privlačen. 
 
V teoretičnem delu je opisan postopek izdelave in oblikovanja potovalnega dnevnika. 
Predstavljene so metode oblikovanja ter osnovni pojmi, ki se tako ali drugače navezujejo na 
grafično pripravo predlog. Z namenom izdelave tiskanega izdelka je bila osredotočenost 
namenjena predvsem pripravi dokumenta za tisk ter dodelavnim tehnikam različnih tipov 
vezav. 
 
V eksperimentalnem delu je bilo na osnovi preučevanja slovenskega trga ugotovljeno, kaj vse 
že obstoječi potovalni dnevniki vsebujejo; s spletno anketo so bile preučene želje ciljne 
skupine. Na osnovi obstoječih potovalnih dnevnikov in planerjev je bilo ugotovljeno, da obstaja 
problem, ki se navezuje na vsebinsko pomanjkljivost posameznih izdelkov, saj ti ne vsebujejo 
vseh sklopov, ki si jih uporabniki želijo.  
Na podlagi zbranih informacij in želja potrošnikov ciljne skupine je bil oblikovan potovalni 
dnevnik, ki je namenjen ženskam, ki si še vedno rade zapisujejo informacije na star način, s 
pisalom in papirjem. Želja je bila ponuditi jim vse, kar potrebujejo v enem izdelku, ki bo hkrati 




2 TEORETIČNI DEL 
 
 
V teoretičnem delu je pojasnjena vloga potovalnega dnevnika skupaj s podrobno 
predstavljenimi postopki izdelave in oblikovanjem. Opisane so osnove grafičnih procesov in 
elementov, ki so sestavni del grafičnega oblikovanja ter priprave predlog za tisk. Te je dobro 
poznati, preden se lotimo izdelave in oblikovanja potovalnega dnevnika. 
 
 
2.1 Potovalni dnevnik 
 
Potovanje je eden najbolj priljubljenih hobijev. Radi spoznavamo nove kraje, kulture, različne 
načine življenja, nove ljudi in njihovo razmišljanje, opazujemo lepote narave ter raziskujemo 
nove okuse. Potovanja nam omogočajo hojo zunaj cone udobja, širijo obzorja in spreminjajo 
pogled na življenje. Ljudje smo radovedni in hrepenimo po novem znanju in izkušnjah. Vsako 
potovanje je nova dogodivščina, nova zgodba in nov spomin. Potovalni dnevnik nam omogoča, 
da vsa nova znanja in spomine shranimo na enem mestu, kjer si jih vedno znova lahko 
ogledamo. 
Potovalni dnevnik je lahko izdelan v obliki knjige ali zvezka in je namenjen zapisovanju 
podatkov o potovanjih, izkušnjah in novih stvareh, ki smo se jih naučili. Je zbirka dogodivščin, 
zgodb, spominov in odkritij, združenih v trajnostno obliko. [1] S pomočjo iztočnic in vprašanj 
nas spodbuja, da vanj vpisujemo načrte, obveznosti in osebne zapiske o doživljajih. Ker slika 
pove več kot tisoč besed, lahko poleg pisanja v dnevnik nalepimo tudi slike, karte, vstopnice 
in podobne stvari. 
Poleg zapisovanja spominov lahko potovalni dnevnik uporabimo tudi kot planer. Vsebuje 
strani, ki so nam v pomoč pri načrtovanju potovanj. Na enem mestu zberemo skupaj ideje in 
želje o stvareh, ki jih želimo na potovanju početi in doživeti. To je lahko vse od znamenitosti, 
aktivnosti, restavracij in barov do seznama stvari za pakiranje, da česa ne pozabimo. [1] 
Načrtujemo lahko tudi prenočišča in prevoze, ki jih bomo potrebovali. Ker imamo ključne 
informacije zbrane na enem mestu in so te zapisane na pregleden način, lahko do njih 
dostopamo kadarkoli med potovanjem. Tako preprečimo stres, ki bi nastal ob slabi 
organiziranosti. 
Potovalni dnevnik je ena najpopularnejših vrst dnevnikov, kar jih poznamo. [1] Veliko ljudi piše 
potovalni dnevnik tudi v prazen zvezek, kar jim omogoča večjo kreativnost pri izdelavi. Na 
spletu smo zasledili tudi veliko potovalnih blogov, kjer ljudje delijo svoje izkušnje in nasvete z 
bralci, ki jih ta tematika zanima. [2]  
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2.2 Izdelava in oblikovanje potovalnega dnevnika 
 
Preden lahko potovalne dnevnike uporabljamo za zapisovanje svojih spominov s potovanj, jih 
je treba ustrezno oblikovati in pripraviti za tisk. V nadaljevanju so predstavljeni osnovni grafični 
elementi in procesi, ki so ključnega pomena pri izdelavi. Popolno razumevanje in uporaba teh 
je temelj vsakega grafično oblikovanega izdelka.  
 
 
2.2.1 Grafično oblikovanje 
 
Grafično oblikovanje nas obkroža na vsakem koraku. Če se ozremo okoli sebe, zagotovo lahko 
opazimo različne grafične izdelke, ki so šli skozi roke grafičnega oblikovalca, pa naj bo to napis 
na vratih, vizitka v denarnici, jumbo plakat ob cesti, aplikacija na telefonu ali kaj drugega. [3] 
 
Grafično oblikovanje je ustvarjalni proces, v katerem oblikovalci spremenijo ideje v končne 
grafične rešitve in oblikujejo vizualna sporočila, s katerimi npr. podjetje predstavi sebe, svoje 
izdelke in storitve. Posamezne elemente morajo združiti v celoto tako, da imajo vsebinski in 
oblikovni smisel. Pri tem uporabljajo različne tehnike in računalniške programe, s katerimi v 
grafično omejen prostor združujejo različne barve, slike, besedilo in simbole v končno podobo, 
ki s svojim sporočilom nagovarja ciljno skupino. Grafično oblikovanje vključuje oblikovanje 
logotipov, spletnih strani, embalaže, mobilnih aplikacij, publikacij, kot so revije, časopisi in 
knjige ter drugih tiskovin, kot so npr. letaki, plakati, vabila, katalogi, brošure, zgibanke, 
rokovniki, vizitke itd. [4]  
 
Ljudje smo vizualna bitja in vtise okoli sebe najprej zaznamo z očmi. Zato imajo lepo oblikovani 
izdelki velik pomen pri ustvarjanju prvega vtisa. Najboljše grafične rešitve so tiste, ki nas 
pritegnejo s svojo preprostostjo in vplivajo na naša čustva, saj si jih tako najlažje zapomnimo. 
[3] Da je grafično oblikovanje uspešno, lahko rečemo, kadar je sporočilo na enostaven in hiter 
način preneseno do uporabnika. Pri tem je potrebno upoštevati tudi ciljno skupino in temu 
prilagoditi oblikovanje. [5]  
Grafični oblikovalci morajo poznati temeljna načela grafičnega oblikovanja, kombiniranja barv 
in tipografije ter imeti znanje uporabe grafičnih programov. Imeti morajo tudi smisel za estetiko. 
[6] Vsak izdelek mora biti oblikovan tako, da ohranja pozornost uporabnika in hkrati smiselno 




2.2.2 Namizno založništvo 
 
Namizno založništvo (angl. desktop publishing; krajše DTP) je postopek oblikovanja, 
postavitve besedila in posameznih grafičnih predlog na določen format ob upoštevanju 
kompozicijskih pravil. Predstavlja ključen del grafičnega oblikovanja in je proces, ki oblikovalcu 
omogoča, da v praksi izvede oblikovanje, ki si ga je zamislil v fazi načrtovanja in dogovarjanja 
z naročnikom.  
Pri namiznem založništvu gre za skupek programske in strojne opreme, s pomočjo katerih 
lahko oblikujemo manjše ali večje količine različnega namenskega grafičnega gradiva, kot so 
npr. plakati, revije, časopisi, knjige, razni obrazci in podobno. Največkrat so te oblikovane 
grafične predloge tiskane na papirju ali kakem drugem tiskovnem materialu (tj. kovine, 
tekstilije, plastika, steklo itd.); lahko so pripravljene tudi za hkratno ali samostojno upodobitev 
na zaslonu/ih. [7]  
Za oblikovanje in postavitev strani se uporablja programska oprema, namenjena namiznemu 
založništvu. Poznamo veliko različnih programov, namenjenih rabi na različnih operacijskih 
sistemih. Najpogosteje uporabljeni so Adobe InDesign, QuarkXPress, Microsoft Publisher, 
Adobe PageMaker in Scribus. Programi namiznega založništva omogočajo veliko funkcij, s 
katerimi dosežemo končni izgled izdelka. [8]  
 
V nadaljevanju je podrobneje predstavljen zelo pogosto uporabljen program namiznega 
založništva InDesign (Adobe, ZDA). 
InDesign je računalniški program namiznega založništva, ki ga je leta 1999 predstavilo 
podjetje Adobe. Namenjen je oblikovanju grafičnih predlog za tisk in digitalne medije. Z njim 
lahko oblikujemo najrazličnejše večpredstavnostne vsebine, interaktivne dokumente, mobilne 
aplikacije ter spletne strani. Njegova prednost je stabilnost pri delu z obsežnejšimi 
publikacijami. [9]  
Omogoča rabo različnih orodij, s katerim lahko rišemo vektorske oblike, urejamo besedilo, 
vstavljamo slike, grafe, tabele itd. Hkrati tudi omogoča uvoz drugih oblik datotek (npr. .doc, 
.docx, .xls, .xlsx, .pdf, .psd, .id itd.), oblikovanih v drugih programih (npr. Adobe Photoshop in 
Illustrator, CorelDraw, Publisher itd.). [9] 
 
 
2.2.3 Grafična priprava predlog 
 
Za kakovosten končni izdelek je ključna pravilna grafična priprava predlog. Obsega vse od 
digitalizacije gradiva, stavljenja besedila ter oblikovanja in ustrezne priprave dokumenta za 
tisk. [10]  
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Tipografija je veda o tipografskem oblikovanju. Preučuje izdelavo črk in pisav ter njihovo 
uporabo v besedilu z namenom zagotavljanja boljše berljivosti, čitljivosti in estetike. [11]  
Predstavlja ključen del zaznave grafičnih izdelkov in razumevanja sporočila, zato je potrebno 
dobro premisliti, katero pisavo bomo izbrali. Slabo upodobljeni znaki določene izbrane črkovne 
vrste oz. pisave uporabnika odvrača od branja, saj v njem povzroča negativne občutke.  
 
Glede na obliko in izhodišče nastanka delimo pisave na dva glavna sklopa: sklop pisav s 
tankimi in odebeljenimi potezami ter sklop pisav s skoraj enako ali z enako debelimi potezami. 
[12] Prvi sklop pisav so pisave s serifi, ki se uporabljajo predvsem pri tiskovinah, kot so npr. 
knjige, razne publikacije in brošure, saj zaradi serifov delujejo bolj povezano in so zato lažje 
berljive. V drugi sklop spadajo pisave z oglatimi serifi ter linearne pisave, ki pa so brez serifov. 
[12] Zaradi boljše berljivosti se linearne uporabljajo večinoma na zaslonih ali pa na tiskovinah, 
ki vsebujejo manj besedila. 
Poznamo tudi tri samostojne skupine črkovnih slogov, in sicer dekorativne oz. akcidenčne 
pisave, rokopisne pisave ter risane pisave. V prvo skupino spadajo črke posebnih oblik, npr. 
okrašene, votle, črtkane, osenčene in podobno. Med rokopisne pisave uvrščamo tiste, ki 
posnemajo kaligrafske pisave, napisane z različnimi pisali. V skupino risanih pisav pa štejemo 
tiste, ki so posnete po pisavah, napisane s čopičem, trsko in podobno. Vse tri skupine pisav 
se uporabljajo predvsem za naslove ali pa za stavljenje vabil, plakatov, oglasov itd. Z drugimi 
pisavami jih kombiniramo le v primeru, če se med seboj slogovno ujemajo. [12] 
 
Črkovne vrste oz. pisave so večinoma upodobljene v več različicah, ki skupaj tvorijo družino. 
Poleg navadne pokončne različice obstajajo še polkrepka, krepka, kurzivna in tanka. Besedilo 
lahko poravnamo na različne načine. Poznamo desno in levo naslonilo, lahko ga stavimo 
sredinsko, na polni format oz. kakorkoli drugače (poljubno). Pri postavitvi besedila je treba 
določiti primerne velikosti praznega prostora med črkami in vrsticami. [13] 
 
Pri izbiri velikosti pisave upoštevamo vrsto izdelka, ciljno skupino, velikost formata in želeni 
obseg izdelka. Večja je velikost formata, večja je lahko pisava. Če so naša ciljna skupina otroci 




Za naslove se navadno uporablja večja velikost, krepka ali kurzivna različica, lahko pa tudi 
druga pisava kot za ostalo besedilo. Pri tem upoštevamo tipografsko hierarhijo, ki uporabnika 
vodi skozi publikacijo. Naslovi različne pomembnosti naj bodo različnih velikosti ali poudarjeni 
na drug način. Pomembno je, da se med seboj ločijo. Pri izbiri več različnih pisav ne smemo 
pretiravati, saj lahko pride do zmede. 
 
Pri oblikovanju besedil, npr. v programu Adobe InDesign, si lahko pomagamo s slogi. Ti nam 
še posebej olajšajo delo pri daljših publikacijah. Za vsak različen tip besedila, kot je npr. naslov 
in glavno besedilo, določimo svoj slog. Nastavimo mu lahko vrsto pisave, velikost, različico, 
barvo, umik prve vrstice, poravnavo in podobno. Slogi tako omogočajo takojšen dostop in 
popoln nadzor nad besedilom. 
 
Potovalni dnevniki na tržišču vsebujejo najrazličnejše izbrane pisave. Z raziskavo smo 
ugotovili, da so najbolj pogosto uporabljene linearne pisave v kombinaciji z rokopisnimi. Te so 
večinoma uporabljene za naslove ali pa na naslovnici. Zelo pogosto se v enem izdelku uporabi 
več različic ene pisave kot npr. navadna v kombinaciji s krepko, ki se uporablja za različne 
poudarke v besedilu. Velikost pisave je odvisna od velikosti formata in zrcala. Za glavno 
besedilo se navadno uporablja velikost med 10 in 16 tipografskih enot (krajše t..e.: angl. 
points), za naslove pa med 18 in 30 t..e. Zasledimo lahko sredinsko ali levo naslonilo.  
 
 
2.2.3.2 Barva in barvni obseg 
 
Barve imajo zelo pomembno vlogo pri oblikovanju, saj z njimi pritegnemo uporabnikovo 
pozornost, izražamo čustva, določimo razpoloženje in poživimo strani. Barve dajo strani 
udarnost in lepoto in je od vseh likovnih prvin najprej opažena. [14] Oblikovalec lahko izbira 
med neskončno možnostmi kombinacij barv; pri tem mora obvladati tudi razumevanje barv. 
Razumeti mora, kako delujejo, kako so razvrščene ter kako jih opišemo. Pri izbiri barve mora 
upoštevati kontrast in harmonijo ter njun vpliv na berljivost. [15] 
 
Barvi lahko določimo tri lastnosti: barvitost oz. barvni ton, nasičenost in svetlost. Barvitost 
razlikuje eno barvo od druge. Gre za njeno generično ime, na primer rumena in rdeča. Vsaka 
barva ima veliko variacij. Nasičenost oz. kromatičnost nam pove, kakšen je delež sive v barvi. 
Nasičene barve so bolj čiste in »žive«, nenasičene pa vsebujejo velik del sive barve, zato jim 
pravimo, da so »zamolkle«. Svetlost pa opisuje relativno svetlost barve. Temni odtenki imajo 




Da bi razumeli delovanje barv, moramo vedeti, da barve na zaslonu ne nastanejo na enak 
način kot natisnjene barve. Za prikaz barv na zaslonu se uporablja t. i. aditivno mešanje 
posameznih primarnih barvnih svetlob – rdeče (R), zelene (G) in modre (B) (slika 1 levo). 
Aditivni način deluje na osnovi seštevanja posameznih valovnih dolžin oz. intenzivnosti 
omenjenih primarnih barvnih svetlob. S seštevanjem enakovrednih deležev primarnih RBG 
svetlob dobimo belo. Pri tisku se uporablja t. i. subtraktivni način, ki deluje po principu mešanja 
barvnih snovi oz. tiskarskih barv (slika 1 desno). Primarne barve subtraktivnega mešanja so 
cian (C), magenta (M) in rumena (R). Z mešanjem enakovrednih deležev teh barv bi teoretično 
morali dobiti črno, a je ne. Nastane nekakšna temno siva, zaradi česar v postopku tisk k t. i. 
procesnim tiskarskim barvam dodajajo še črno (K).  
 
V praksi za tisk črne uporabimo t. i. sestavljene črne barve (angl. Built black), ki jih dobimo z 
različnimi kombinacijami procesnih barv (npr. 40 % cian, 30 % magente, 30 % rumene in 100 
% črne tiskarske barve). Če želimo doseči hladno črno, uporabimo več cian in manj rumene 
tiskarske barve, če pa želimo toplo črno, pa ravno obratno. [16]  
Za črno besedilo je najbolje, da uporabimo 100 % črno, saj lahko pri kombinaciji vseh štirih 
procesnih barv in/ali dodatnih pride do zamika skladja.  
 




Slika 1: Upodobitev aditivnega – RGB (levo) in subtraktivnega – CMY mešanja svetlob oz. barv 
(desno) [17] 
 
Pri tisku poleg procesnih barv (CMYK) poznamo tudi t. i. dodatne barve (angl. spot colors). To 
so barve, ki niso natisnjene s procesnimi barvami, ampak je vsaka posamezna posebej 
zmešana pred tiskom. Uporabljamo jih, kadar želimo natisniti barve, ki niso v CMYK barvnem 
obsegu ali ko je zelo pomembna natančna in dosledna uporaba določene barve (npr. logotip).  
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Pogosto se uporabljajo tudi v primerih, kadar je tiskovino sicer mogoče upodobiti s procesnimi 
barvami, a je z vidika izvedbe ceneje in enostavneje, če uporabimo dodatno barvo. [18] Nabor 
dodatnih barv je zelo pester; najpogosteje se v praksi uporablja univerzalna barvna lestvica, ki 
jo imenujemo Pantone Matching System (krajše PMS). Vsebuje barve, ki so mešanica 15 
različnih osnovnih barvnih tonov, vključno s črno in belo. Pantone barve so različnih vrst, saj 
se barve različno odzivajo glede na tiskovni material. Obstaja veliko različnih barvnih 
vzorčnikov, kjer si lahko te barve natančno ogledamo in jih primerjamo z barvami, natisnjenimi 
v CMYK barvnem sistemu. [15] 
 
 
2.2.3.3 Priprava grafičnih predlog za tisk 
 
Pravilno pripravljena grafična predloga za tisk je osnova za kakovosten končni izdelek. Urejen 
postopek dela že od začetka načrtovanja olajša delo v zadnjem koraku, ko je dokument 
potrebno pripraviti za tisk. Pri tem je potrebno upoštevati več dejavnikov, ki so opisani v 
nadaljevanju. 
 
Za kakovosten končni izdelek je tega potrebno tiskati s primerno ločljivostjo. Ločljivost 
predstavlja število slikovnih točk na dolžinsko enoto (palec ali cm) (angl. dost per inch; krajše 
dpi). Več kot je slikovnih točk na eni površini, bolj natančna in ostra je slika. [19] Predloge na 
spletu so običajno prikazane v nižji ločljivosti (npr. 72 ppi); za tisk je običajno želena ločljivost 
vsaj 300 dpi; možen pa je tudi v nižjih (od 150 do 200 dpi) in celo višjih ločljivostih. Izraz ppi je 
izraz za število slikovnih točk (pikslov), ki se uporabljajo za upodobitev na različnih zaslonih, 
dpi pa izraz za število rastrskih točk, ki se uporabljajo za upodobitev rastrskih pik pri tisku. 
Datoteko za tisk je potrebno vedno pripraviti v merilu 1:1; izjema so visokoformatne tiskovine 
(npr. t. i. jumbo plakati), ki se lahko pripravijo v merilu 1:10. [20] 
 
Vse grafične elemente (slike, logotipe, grafike, pisave itd.) je potrebno iz RGB barvnega načina 
pretvoriti v CMYK ali pa uporabiti dodatne barve iz nabora Pantone lestvice. Vse uporabljene 
bitne slike morajo biti kakovostne in ostre. Hkrati morajo imeti primerno ločljivost. Pri vektorskih 
slikah s kakovostjo ni težav, saj se ta pri povečevanju ne spremeni. Pojavi se lahko problem 
pretankih linij, ki jih tiskarski stroj ne more natisniti, zato uporabimo črte, ki so dovolj debele 
(vsaj 0,28 t..e.). [21] 
 
V končne datoteke vključimo vse uporabljene pisave, saj ni nujno, da imajo tiskarji enake. Tako 
poskrbimo, da posledično ne pride do napak pri tisku. Vsa besedila lahko pretvorimo tudi v 
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krivulje, s čimer zmanjšamo velikost datotek in ohranimo konsistentnost pisave. [15] Velikost 
pisave ne sme biti manjša od 6 t..e., da zagotovimo dobro berljivost besedila. [20] 
 
Datoteka za tisk mora poleg vsebine vsebovati tudi dodatek za porezavo (angl. bleed), 
običajno velikosti 3–5 mm. Pri pripravi dokumenta moramo grafične elemente, kot so npr. 
fotografije (oz. slike, ilustracije) in barva ozadja, v primeru postavitve v živ rob postaviti tako, 
da gredo 3 mm čez rob, s čimer se izognemo morebitnim belim obrobam tiskovin, kadar 
porezava ni čisto natančna. Ostale elemente, npr. besedilo, logotipe in podobno, postavimo 
vsaj 3 mm navznoter od roba porezave. Oznake, ki so namenjene dodelavi (porezav, barvni 
klini, oznake za skladje, prepogibe ali perforacije), postavimo v dodan rob (angl. slug), katerega 
velikost poljubno določimo (od nekaj mm do 1,5 cm). 
 
Ko je grafična predloga končana, jo pošljemo v tisk v ustreznem datotečnem formatu. 
Najpogosteje se uporablja .pdf/X (angl. Portable Document Format), ki vsebuje vse potrebne 
informacije za tisk. Namenjen je predvsem poenotenemu videzu dokumentov in slepi 
izmenjavi. Standardna oblika datoteke, ki se uporablja za slepo izmenjavo grafičnih predlog in 
njihov tisk, je .pdf/X. Najpogosteje uporabljene oblike so PDF/X-1a, PDF/X-3 in (2008) PDF/X-
4. [22] Pri izvozu pripravljene grafične predloge v zapis .pdf/X datoteke je pomembno, da se 
pred tem točno dogovorimo s tiskarjem o nastavitvah kompatibilnosti .pdf/X standarda, 
kompresijskih in interpolacijskih metodah, elementih barvnega upravljanja itd. ki so ključnega 
pomena za pravilno shranjevanje in nastavitve izvoznih parametrov, primernih za tisk. Če 
pošiljamo samo v pregled, izberemo najmanjšo možno velikost. [14] 
 
 
2.2.3.4 Vezava tiskovin 
 
Grafična dodelava je postopek obdelave tiskovin do končnega uporabnega izdelka. Je način, 
s katerim lahko obogatimo tiskovino ter podaljšamo njeno obstojnost. K dodelavi spadajo 
rezanje, žlebljenje, zgibanje, perforiranje, luknjanje, znašanje, lepljenje, šivanje in podobno. 
Izbira načina dodelave je odvisna od vrste tiskovine in učinka, ki ga želimo doseči. [23] 
 
Ena izmed faz, ki sledi v dodelavi, je vezava tiskovine. Vezava je postopek, s katerim združimo 




Trda vezava (slika 2) je najzahtevnejša vezava in se uporablja za izdelkih, ki so namenjeni 
trajni uporabi. Platnica je izdelana iz trde lepenke in je od knjižnega bloka večja za nekaj 
milimetrov. Listi v knjižnem bloku so med seboj zašiti z nitjo ali žico in v hrbtu prelepljeni z gazo 
ter s pomočjo predlista nalepljeni v platnico. [25] 
 
 
Slika 2: Primer trde vezava [27] 
 
Pri mehki vezavi (slika 3) so platnice izdelane iz papirja ali tanjšega kartona, zato so mehke, 
lahke in upogljive. Za razliko od trde vezave so pri mehki platnice enako velike kot knjižni blok. 
Platnice so nalepljene le na hrbet brez gaze in spojnega lista. [26] Mehka vezava je cenejša 
od trde, vendar ni tako obstojna. Uporablja se za različne brošure, revije, zvezke itd. [24] 
 
 
Slika 3: Primer mehke vezava [28] 
 
Spiralna vezava (slika 4) je preprost sistem povezovanja različnih papirnih materialov s 
plastičnimi ali kovinskimi spiralami. Prednost te vezave je cenovna dostopnost, saj zahteva le 
tri postopke (luknjanje, vstavljanje ter zapiranje), kar zelo pospeši samo izdelavo. Listanje je 
enostavno; hkrati so listi vedno ravni ne glede na to, na kateri strani je izdelek odprt. Ta tip 
vezave se uporablja za koledarje, skripte, jedilnike, dnevnike, cenike itd. [29] Slabost spiralne 





Slika 4: Primer spiralne vezave [30] 
 
Na tržišču lahko opazimo, da imajo potovalni dnevniki največkrat trdo ali spiralno vezavo. 
Prednost trde vezave je trpežnost in trajnost izdelka, vendar je posledično tudi dražja. Še bolj 
pogosto je uporabljena spiralna vezava, ki je cenovno ugodnejša in bolj priročna za 
zapisovanje med potovanjem, saj lahko izdelek popolnoma odpremo, tako da vidimo samo 




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 
Pred začetkom oblikovanja našega potovalnega dnevnika smo preučili stanje obstoječih 
potovalnih dnevnikov na slovenskem trgu. S tem smo želeli izvedeti vizualne in vsebinske 
značilnosti posameznih izdelkov, ki so nam bili v inspiracijo pri izdelavi našega potovalnega 
dnevnika.  
Sledilo je zbiranje informacij potrošnikov s pomočjo spletne ankete, s katero smo izvedeli 
mnenja in želje naše ciljne skupine glede vsebine in oblikovanja potovalnih dnevnikov. Na 
podlagi teh odgovorov smo nato oblikovali naš potovalni dnevnik. 




3.1 Analiza obstoječega stanja potovalnih dnevnikov na 
slovenskem trgu 
 
Na slovenskem tržišču je tako kot v tujini ogromno različic potovalnih dnevnikov; še več jih je 
namenjenih načrtovanju potovanja. Ti se med seboj precej razlikujejo, tako po vsebini kot po 
vizualni podobi, velikosti in tehniki izdelave.  
 
Vse izdelke, ki smo jih našli pri nas, so oblikovala manjša slovenska podjetja, zato je večina 
potovalnih dnevnikov na voljo samo v spletnih trgovinah.  
Za primerjavo smo izbrali štiri potovalne dnevnike, ki so po našem mnenju najbolj vizualno in 
vsebinsko dodelani. Osredotočili smo se na oblikovanje, vsebino, ciljno publiko, vizualno 
izdelavo ter ceno posameznega dnevnika. Podrobneje so predstavljeni v nadaljevanju. 
 
 
3.1.1 Popotni dnevnik 
 
Popotni dnevnik založbe Učila International, d. o. o. (slika 5) je izšel je leta 2019. Namenjen je 
zapisu spominov s potovanja in ni pomoč pri njihovem načrtovanju. Tako vanj lahko zapišemo 
le, kaj smo počeli na določen dan, kakšno je bilo vreme, kaj je bil vrhunec dneva, kakšen je bil 
dan in kaj smo jedli. Vsebuje dodaten prostor za lepljenje fotografij, letalskih kart, vstopnic in 




Dnevnik ima 112 strani in je velikosti 190 × 263 mm. Ima trde platnice, vezane v spiralno 
vezavo. Oblikovan je v živahnem, pisanem slogu in vsebuje različne motive, povezane s 
potovanjem. Namenjen je ženskam in moškim različnih starosti.  
Cena potovalnega dnevnika na slovenskem trgu je 9,99 evra. [31]  
 
 
Slika 5: Naslovnica in notranjost Popotnega dnevnika [31] 
 
 
3.1.2 Popotniški zvezek Wanderlust 
 
Popotniški zvezek Wanderlust je leta 2019 izdelala grafična oblikovalka Aneja Štrukelj. Na 
voljo je v dveh različno oblikovanih naslovnicah, in sicer Sahara (slika 6 levo), v rumeno-
rjavkastih odtenkih, in Bahami (slika 6 desno), v modrih odtenkih. Na obeh različicah naslovnic 
zvezka je v večji velikosti napis »wanderlust« (slo. želja po potovanju) in v manjši še »a strong 
desire or urge to travel and explore the world« (slo. »močna želja ali nuja po potovanju in 





Slika 6: Naslovnici popotniškega zvezka Wanderlust v različici Sahara (levo) [32] in Bahami (desno) 
[33] 
 
Notranjost oz. vsebina obeh zvezkov je pri obeh različicah enaka (slika 7). Oblikovana je v 
modernem, minimalističnem slogu, pri čemer je za tisk uporabljena samo črna barva. Besedilo 
je v celoti zapisano z linearno pisavo. 
 
 




Popotniški zvezek Wanderlust je namenjen samo enemu potovanju v dolžini treh tednov. 
Vsebuje zemljevid sveta, prostor za zapis pomembnih informacij, kot so npr. valuta, časovna 
razlika, pomembni kontakti, nastanitev ter prevoz do in iz izbrane destinacije. Ima tudi prostor 
za zapis predvidenih stroškov in dnevnih odhodkov, potovalni seznam, dnevnik prehrane, 
strani za beleženje aktivnosti ter prazne strani za fotografije. [32]  
 
Popotniški zvezek Wanderlust vsebuje 82 strani v formatu A5 (148 × 210 mm). Je spiralno 
vezan z mehkimi platnicami, zato je lahek in priročen za potovanja. Namenjen je vsem, ki radi 
potujejo.  
Cena zvezka je 13,95 evra. [32]  
 
 
3.1.3 Spakiraj.si potovalni planer 
 
Ta potovalni planer je na trg prišel oktobra 2019 in je eden novejših potovalnih planerjev pri 
nas. Izdelalo ga je podjetje, ki ima v lastni spletno stran Spakiraj.si.  
Potovalni planer je namenjen tako organiziranju potovanja kot zapisovanju spominov. Vsebuje 
seznam želenih lokacij (angl. bucket list) obiska, seznam že obiskanih krajev, mesečni 
varčevalnik denarja za potovanja in letni koledar, v katerega je mogoče vpisati določene 
datume. Ima tudi prostor za zapis pomembnih informacij za organizacijo potovanja, kot so npr. 
prenočišče, karta in podatki o kraju. V njem je tudi album za polaroidne slike ter potovalni 
dnevnik za zapis misli in spominov. [34] 
 
Planer ima 100 strani v formatu A5 (148 × 210 mm), ki so vezane s spiralno vezavo in trdimi 
platnicami. Slog oblikovanja je preprost, minimalističen in eleganten. Naslovnica je v rjavkasti 
in beli barvi z napisom »potovalni planer« v rokopisni pisavi (slika 8). V notranjem delu sta 
uporabljeni le dve barvi – črna ter pastelno oranžna. V njem so uporabljene različne 
kombinacije več rokopisnih pisav in ene linearne. Po oblikovanju sklepamo, da je namenjen 
ženski populaciji.  





Slika 8: Platnica in notranjost potovalnega planerja [34] 
 
 
3.1.4 AVD [Travel] potovalni planer 
 
AVD [Travel] potovalni planer (slika 9) je oblikovalo slovensko podjetje Studio AVD, vendar je 
besedilo v njem v angleškem jeziku. Izšel je konec decembra 2018.  
Na 128 straneh je mogoče načrtovati največ tri potovanja. Vsebuje zemljevid sveta, na katerem 
je mogoče pobarvati že obiskane kraje, seznam krajev, ki jih želiš obiskati, prostor za zapis 
informacij o nastanitvi in prevozu, urnik za načrtovanje aktivnosti, seznam za pakiranje, stran 
za učenje besed v novem jeziku ter prazne stvari za zapisovanje svojih spominov. [35]  
 
Ciljna skupina potovalnega planerja so ženske, zato je temu primerno tudi oblikovanje, ki je 
elegantno in minimalistično. Vsebina je predstavljena na pregleden in enostaven način. Za 
pomoč pri vpisovanju podatkov so uporabljene kratke izhodiščnice, vse v isti velikosti brez 
posebnih poudarkov. Na naslovnici je slika morja ter napis »where to, mon cheri?« (slo. »kam 
draga?«) v zlati barvi. Notranjost je upodobljena le s črno in sivo barvo, medtem ko je za 
naslove uporabljena rokopisna pisava, za ostalo besedilo pa linearna pisava v majuskulah. Je 
v formatu A5 (148 × 210 mm) in ima trdo vezavo.  





Slika 9: Platnica in notranjost AVD [Travel] potovalnega planerja [35] 
 
 
3.2 Spletna anketa analize želja potrošnikov 
 
S pomočjo ankete, izdelane v spletni aplikaciji 1KA, smo želeli izvedeti, koliko ljudi že uporablja 
potovalni dnevnik in kakšnega si dejansko želijo, če sploh. Vprašalnik je sestavljalo 13 
vprašanj, ki so se nanašala na vsebinski in vizualni del potovalnega dnevnika. Celotna anketa 
je v prilogi (stran 43). 
 
K sodelovanju v spletni anketi smo povabili oba spola različnih starosti, saj nas je zanimalo 
mnenje vseh potencialnih kupcev. V zadnjem delu ankete (vprašanji 12 in 13) je bila vključena 
tudi slikovna primerjava izbranih naslovnic in notranjosti že obstoječih potovalnih dnevnikov. 
S tem smo preverili všečnost slogov oblikovanja.  
Podrobnosti dobljenih rezultatov analize so predstavljene v nadaljevanju.  
 
V spletni anketi smo sodelujočim zastavili naslednja vprašanja: 
1. Spol. 
2. V katero starostno skupino spadate? 
3. Ali uporabljate potovalni dnevnik? 
4. Zakaj ga oz. ne uporabljate – navedite prosim razloge. 
5. Kateri potovalni dnevnik uporabljate? 
6. Katere od vsebin bi želeli imeti vključene v potovalni dnevnik? 
7. Kakšno velikost potovalnega dnevnika bi imeli? 
8. Kakšno vezavo potovalnega dnevnika bi imeli? 
9. Koliko bi največ plačali za potovalni dnevnik? 
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10. Kakšen izgled potovalnega dnevnika bi imeli? 
11. Katera je glavna barva, v kateri bi želeli imeti potovalni dnevnik? 
12. Katero oblikovanje naslovnice potovalnih dnevnikov vam je najbolj všeč? (Razvrstite 
od 1 – najbolj všeč, do 4 – najmanj všeč). 
13. Katero oblikovanje notranjih strani potovalnih dnevnikov vam je najbolj všeč? 
(Razvrstite od 1 – najbolj všeč, do 4 – najmanj všeč). 
 
 
3.3 Postopek izdelave potovalnega dnevnika 
 
Ideja za izdelavo potovalnega dnevnika je nastala z željo poenostavitve načrtovanja enega od 
potovanj. Namen je bil vse informacije zbrati na enem mestu, čim bolj pregledno in jasno, z 
željo ovekovečenja spominov po koncu potovanja. Po pregledu izdelkov na tržišču smo se 
odločili izdelati lasten potovalni dnevnik, saj v posameznih artiklih nismo na enem mestu našli 
vsega, kar smo si želeli. Nekateri artikli so bili preobsežni, nekateri pomanjkljivi, nekateri 
namenjeni samo načrtovanju ali pa so bili predragi glede na vsebino. 
 
Med raziskavo trga smo ugotovili, da ima vsak potovalni dnevnik določeno število dni za 
posamezno potovanje. Ker pa se zavedamo, da je vsako potovanje lahko različno dolgo, smo 
želeli ustvariti potovalni dnevnik, ki z dolžino ne bo omejen. Za našo ciljno skupino smo si 
izbrali ženske, stare med 20 in 40 let. Odločili smo se uporabiti format A5 (148 × 210 mm), saj 
se nam zdi ta ravno pravšnje velikosti za zapisovanje vseh podatkov ter priročen za potovanja. 
 
Prvi korak pri izdelavi potovalnega dnevnika je bilo zbiranje idej. Na osnovi raziskave trga in 
dobljenih informacij iz spletne ankete smo začeli s pripravo vsebine ter postavitvijo 
posameznih strani v nam logičnem zaporedju (slika 10).  
Da bi se izognili preveliki obsežnosti, smo se odločili izdelati potovalni dnevnik za pet različnih 
potovanj. Vsebino smo razdelili na tri dele, in sicer uvod, načrtovanje potovanja in dnevnik. 
Zadnja dva dela se ponovita za vsako posamezno potovanje, torej skupno petkrat.  
Potovalni dnevnik se začne z uvodom, kamor smo vključili kontaktne informacije o uporabniku, 
zemljevid sveta v obliki pobarvanke, kjer je mogoče pobarvati in označiti že obiskane države, 
ter seznam krajev, ki si jih še želimo obiskati. Sledijo poglavja, namenjena načrtovanju, kjer je 
mogoče beležiti podatke o destinaciji, znamenitostih, dobrih restavracijah in barih, učenju 
novih besed v tujem jeziku, seznamih za pakiranje, predvidenih in dejanskih stroških ter 
podatke o transportu in prenočišču. V zadnjem dnevniškem delu je prostor, kamor je mogoče 
nalepiti razne karte, vstopnice, fotografije in podobno.   
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Za vsako poglavje smo sestavili kratka vprašanja oz. oporne točke, ki so namenjeni kot pomoč 
uporabniku za zapisovanje podatkov. 
 
 
Slika 10: Skica organizacije vsebine po straneh 
 
Po pripravi načrta vsebine smo začeli z vizualizacijo oblikovnih idej in postavitve strani ter v ta 
namen izdelali različne skice. Poskusili smo z uporabo različnih slogov oblikovanja in se na 
koncu odločili za minimalističen slog, saj smo želeli informacije predstaviti na karseda 
enostaven in pregleden način.  
Ko smo bili z okvirno skicirano postavitvijo zadovoljni, smo delo nadaljevali v računalniškem 
programu. Potovalni dnevnik smo v celoti izdelali v programu InDesign (Adobe, ZDA). Ustvarili 
smo dvostranski dokument v velikosti A5 (148 × 210 mm). Pri nastavitvi širine robov (angl. 
margins) smo upoštevali vezavo, zato smo notranji rob naredili širši od ostalih. Izbrali smo 18 
mm za notranji rob ter 14 mm za ostale tri (zgornji, spodnji in zunanji). Dokumentu smo nastavili 
še 3 mm dodatka za porezavo (angl. bleed) in izbrali tiskovno ločljivost 300 dpi. Uporabljene 





Slika 11: Uporabljene nastavitve dokumenta postavitve strani izdelanega potovalnega dnevnika v 
programu InDesign 
 
Najprej smo se lotili oblikovanja glavnih strani (angl. master pages) z mrtvo paginacijo 
(zaporedne št. strani), ki se je ponavljala na vseh straneh (slika 12). Postavili smo jo na sredino 
spodnjega roba v velikosti 12 t..e. Določili smo še nekaj vodil (angl. guides) za pomoč pri 
ustvarjanju preloma ter postavitvi elementov.  
 
 
Slika 12: Primer postavitve glavne strani v izdelanem potovalnem dnevniku 
 
Sledila je izbira primerne tipografije potovalnega dnevnika. Ker smo se odločili za 
minimalističen in pregleden izdelek, smo za glavno besedilo in naslove znotraj potovanj izbrali 




Za naslove znotraj potovanj smo uporabili velikost 20 t..e., za glavno besedilo pa 12 t..e., in 
sicer z razmikom vrstic 22 t..e.  
Da bi bil izdelek bolj dinamičen, smo za naslov potovalnega dnevnika in glavne naslove 
potovanj izbrali rokopisno pisavo Annisa v velikosti 60 t..e. Posamezne tipografske sloge smo 
shranili med slogovne predloge, kar nam je poenostavilo in skrajšalo potek dela. Če smo med 
delom želeli spremeniti pisavo za določeno besedilo (npr. naslovi), smo uredili nastavitve v 
slogovnih predlogah in tako enostavno spremenili to vrsto besedila v celotnem potovalnem 
dnevniku. Uporabljene pisave so prikazane na sliki 13. 
 
 
Slika 13: Uporabljene pisave v izdelanem potovalnem dnevniku 
 
V okviru celotnega izdelka se pojavljajo barvne pasice v obliki pravokotnika, ki so podlaga 
besedila ali pa oznaka prostora za vpisovanje. Ker je potovalni dnevnik namenjen petim 
potovanjem, smo se odločili uporabiti za vsako potovanje drugo barvo, da bi jih enostavno in 
hitro ločili med seboj. Izbrali smo paleto pastelnih barv v kombinaciji s črno in svetlo sivo, ki je 
uporabljena za uvodno poglavje. Posamezne CMYK barvne vrednosti, potrebne za tisk 
izbranih barvnih odtenkov, so skupaj s heksadecimalnim zapisom (namenjenim upodobitvi na 
spletu) prikazane na sliki 14. 
 
 




Problem različnih dolžin posameznih potovanj smo rešili tako, da smo v poglavju za pisanje 
dnevnika upodobili prazne strani s črtami. Dodatnih polj za izpolnjevanje (za vpis kraja, 
datuma, vremena ipd.), ki smo jih opazili v ostalih dnevnikih na tržišču, nismo dodali. Tako smo 
uporabniku pustili prosto pot za zapisovanje.  
 
V poglavju Transport smo vključili prosto dostopne piktograme s spletne strani Flaticon [36]. 
Uporabili smo ikone vozil, ki jih uporabnik lahko označi kot izbrano vrsto prevoza (slika 15).  
 
 
Slika 15: Uporabljeni piktogrami v izdelanem potovalnem dnevniku 
 
Pri oblikovanju naslovnice smo se odločili za upodobitev sloga z vodenimi barvami (angl. 
watercolor style). Uporabili smo dve predlogi, ki smo ju našli na spletni strani Freepik [37], kjer 
so na voljo brezplačne in plačljive grafike. Na sliki 16 je prikazana prva predloga, ki smo jo 
uporabili za ozadje. Drugi predlogi, na katerih je upodobljen zemljevid sveta, smo spremenili 
barve, da so se ujemale z barvami ozadja (rožnati in oranžni odtenki) (slika 17). Na naslovnico 
smo dodali napis »potovalni dnevnik« v pisavi Annisa in Futura v krepki (angl. heavy) različici. 
Za konec smo dodali še piktograma letala in lokacije ter ju povezali s črtkano krivuljo, ki 
ponazarja pot (slika 18). 
 
 





Slika 17: Predloga zemljevida sveta, uporabljena na naslovnici izdelanega potovalnega dnevnika 
 
 
Slika 18: Upodobljena grafika na naslovnici izdelanega potovalnega dnevnika 
 
Med oblikovanjem in postavitvijo strani smo upoštevali uporabo oblikovalskih načel. Po 
oblikovanju smo izdelali primerno obliko zapisa datoteke za tisk. Pripravljeno predlogo smo 
izvozili v .pdf/X format (standard PDF/X-3: 2003) s pravilno nastavljenimi parametri za 
visokokakovostni tisk ter ga poslali v tiskarno. Za vezavo smo izbrali spiralno vezavo, čeprav 
so sodelujoči v raziskavi izrazili željo po trdi. Prednost spiralne vezave je, da lahko dnevnik 
popolnoma odpremo (za 360°), kar omogoča lažje pisanje med potjo ter hkrati zasede manj 
prostora. 




4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
 
V nadaljevanju so predstavljene naše ugotovitve eksperimentalnega dela – opisani so rezultati 
analize pregleda izbranih potovalnih dnevnikov in planerjev na slovenskem trgu; predstavljeni 




4.1 Rezultati analize obstoječega stanja na slovenskem trgu  
 
V analizi obstoječega stanja smo predstavili in med seboj primerjali lastnosti potovalnih 
dnevnikov na slovenskem trgu. Osredotočili smo se predvsem na vizualni in vsebinski del. 
Ugotovili smo, da so nekateri potovalni dnevniki namenjeni načrtovanju potovanja in 
kasnejšemu beleženju spominov, nekateri pa samo eni od omenjenih stvari. 
 
Na slovenskem trgu smo izbrali štiri potovalne dnevnike oz. planerje, ki so se nam zdeli najbolj 
vsebinsko in vizualno dovršeni. V analizo smo zaobsegli novejše izdelke, vse izdelane v letu 
2019 oz. konec leta 2018. Ker raba potovalnega dnevnika v Sloveniji očitno še ni tako 
razširjena in popularna, kot je v tujini, smo jih našli le nekaj.  
 
V preglednici 1 je prikazana primerjava posameznih izbranih izdelkov. Iz navedenega je 
razvidno, da so si vsebine primerjanih potovalnih dnevnikov zelo podobne. Čeprav sta dva 
primerjana izdelka potovalna planerja, torej namenjena načrtovanju, vsebujejo prav vsi 
vsebino, namenjeno zapisovanju spominov. Dva izdelka sta namenjena splošni populaciji, dva 
pa izključno ženski ciljni skupini. Vsi imajo uporabljeno linearno ali rokopisno pisavo oz. 
kombinacijo obeh. Večina potovalnih dnevnikov je spiralno vezana; predvidevamo, da verjetno 
tudi zaradi cenovno ugodnejše izvedbe. Cene izbranih potovalnih dnevnikov se gibljejo med 




Preglednica 1: Primerjava izbranih potovalnih dnevnikov oz. planerjev na slovenskem trgu 








Leto izdelave 2019 2019 2019 2018 
Načrtovanje 
potovanja 
 x x x 
Zapisovanje 
spominov 
x x x x 
Vreme x x   
Podatki o 
destinaciji 
 x  x 
Zemljevid x x  x 
Seznam za 
pakiranje 
 x  x 
Podatki o 
prenočišču 
 x x x 
Podatki o 
prevozu 
 x x x 
Prostor za 
fotografije 
x x x  
Stroški  x x  





Ciljna skupina splošna splošna ženske ženske 
Število strani 112 82 100 128 
Vrsta vezava spiralna spiralna spiralna trda 
Velikost (mm) 190 × 263 148 × 210 148 × 210  148 × 210 





4.2 Analiza ankete 
 
V anketi je sodelovalo 88 anketirancev. Večina sodelujočih je bila ženskega spola, in sicer kar 
80 % (70 žensk), medtem ko je bil delež moških le 20 % (18 moških). Predvidevamo, da je v 
anketi sodelovalo več žensk zaradi tematike, ki jim je bližja kot moškim. Uporaba pisarniških 
potrebščin, kot so rokovniki, dnevniki in podobno, je na splošno bolj priljubljena pri ženski 
populaciji. 
 
Starost anketiranih je bila raznolika; največ sodelujočih je bilo v starostnem obdobju med 21 
in 30 let (65 %); tem so sledili mlajših od 20 let (15 %), nato anketiranci starosti med 41 in 50 
let (11 %); zadnje mesto sta si delili starostni skupini od 31 do 40 let ter starejši 51 let (5 %) 
(slika 19). Glavni razlog tega, menimo, je v tem, da smo anketo delili na družbenem omrežju 
(Facebook), kjer imamo največji doseg ljudi v tej starostni skupini.  
 
 
Slika 19: Starostna porazdelitev sodelujočih anketirancev v spletni anketi 
 
Z rezultatom starostne razporeditve sodelujočih smo bili zelo zadovoljni, saj nas je dejansko 
najbolj zanimalo mnenje predvsem žensk v starostnem obdobju med 20 in 40 let, katerim je 
bil tudi potovalni dnevnik tudi namenjen. 
 
V nadaljevanju ankete smo sodelujoče povprašali, ali uporabljajo potovalni dnevnik oz. 
rokovnik. Analiza je pokazala, da velika večina sodelujočih, kar 86 %, potovalnega dnevnika 
ne uporablja. Menimo, da je razlog takšnega rezultata v tem, da izdelek v Sloveniji še ni tako 
razširjen in popularen, kot je v tujini. Starostna skupina, ki je bila pretežno zastopana v anketi, 
so študentje in drugi mladi ljudje, za katere predvidevamo, da še nimajo dovolj sredstev za 




Ker smo želeli ugotoviti, zakaj potovalne dnevnike uporabljajo oziroma jih ne, smo jih po 
razlogih tudi vprašali. Večina, ki tovrstnih tiskovin ne uporablja, je med najpogostejše razloge 
navedla pomanjkanje časa, pozabljivost, pomanjkanje prostora, da ga ne potrebujejo, da si 
potovanje beležijo na kratko v drug medij, ga ne poznajo, uporabljajo mobilne aplikacije z 
enakim namenom, nikoli niso razmišljali o tem in ker ne najdejo primernega. S tem so naše 
domneve, da potovalnih dnevnikov naši anketiranci ne uporabljajo zaradi slabega poznavanja 
tovrstnih tiskovin in pomanjkanja denarja za potovanja, ovrgli. 
Anketirani, ki so v spletni anketi navedli, da potovalne dnevnike uporabljajo, so rabo teh 
utemeljili z razlogom zapisa lepih spominov, da ne pozabijo in si zapomnijo vse podrobnosti, 
z njegovo priročnostjo, z možnostjo lažje organizacije ter možnostjo natančnega planiranja 
posameznih dni potovanja. 
 
Sodelujoče, ki potovalne dnevnike uporabljajo, smo nadalje vprašali, kateri potovalni dnevnik 
uporabljajo. Nekaj anketirancev je odgovorilo, da uporabljajo osebni planer, ki vsebuje nekaj 
strani namenjenih potovanju (Moj planer in Sweet plans). Ostali sodelujoči skladno z 
navedbami uporabljajo le beležko ali planer oz. dnevnik, ki ga izdelajo sami. Nihče od 
sodelujočih ni omenil potovalnih dnevnikov, ki smo jih opisali in primerjali v raziskavi 
slovenskega trga. 
 
Nadalje smo želeli izvedeti, katere od vsebin bi želeli imeti vključene v potovalni dnevnik. 
Anketirancem smo dali na voljo nekaj predlogov in jim poleg tega omogočili, da tudi sami 
dodajo kak predlog.  
Na sliki 20 je prikazan delež posameznih odgovorov. Anketiranci so navedli, da si v potovalnem 
dnevniku najbolj želijo imeti možnost beleženja podatkov o destinaciji, prazne liste za zapiske, 
seznam krajev, ki si jih še želijo obiskati ter prostor za navedbo stroškov. Med zanimive 





Slika 20: Prikaz vsebinskih želja ponujenih predlogov vsebine potovalnega dnevnika 
 
Nadalje nas je zanimalo, za katero velikost in obliko formata bi se anketiranci odločili pri 
nakupu. Analiza rezultatov je pokazala (slika 21), da bi največ anketiranih izbralo format A5 
(63 %), najmanj pa format večji od A5 (3 %). Le 9 % anketiranih bi izbralo kvadratno obliko. 
 
 
Slika 21: Prikaz rezultatov izbire velikosti formata in oblike potovalnega dnevnika 
 
Zanimalo nas je tudi, katera vezava jim je ljubša. Skoraj polovica sodelujočih bi izbrala trdo 
vezavo (48 %), dobra tretjina spiralno (35 %) in najmanj mehko (17 %) (slika 22). Takšen 




Slika 22: Prikaz rezultatov izbire želenih tipov vezav potovalnega dnevnika 
 
V raziskavi smo želeli tudi ugotoviti, koliko denarja so sodelujoči pripravljeni odšteti za nakup 
potovalnega dnevnika. Največ anketiranih bi bilo za tovrstno tiskovino pripravljenih plačati do 
20 evrov (55 %), 33 % bi jih plačalo do 10 evrov, 11 % bi jih plačalo do 30 evrov in, pričakovano 
najmanj, več kot 30 evrov (le 2 %) (slika 23). 
 
 
Slika 23: Prikaz pripravljenosti investicije v nakup potovalnega dnevnika 
 
V raziskavi mnenja uporabnikov potovalnih dnevnikov smo želeli med drugim tudi ugotoviti, 
kakšen naj bi po izgledu bil tovrstni grafični izdelek. Na izbiro smo jim ponudili nekaj predlogov 
ter dodali tudi možnost, da sami napišejo odgovor. 
Iz rezultatov spletne ankete na sliki 24 je mogoče razbrati, da bi največ sodelujočih izbralo 
eleganten videz (47 %), bodisi živih bodisi pastelnih barv (33 %); kar 23 % bi v tiskovini rado 
imelo veliko vzorcev (23 %). 20 % anketiranih bi se odločilo za črno-bel videz, najmanj 
sodelujočih (13 %) pa bi izbralo enobarvno tiskovino. Poleg navedenih odgovorov smo dobili 





Slika 24: Prikaz želja vizualne podobe anketirancev o potovalnem dnevniku  
 
Ker se zavedamo, da tudi barva igra pomembno vlogo pri izbiri tiskovin, nas je zanimalo, katera 
barva bi bila sodelujočim najljubša oz. katera bi morda ustrezala večini. Vprašanje smo 
zastavili v obliki odprtega tipa in ugotovili, da je med sodelujočimi najbolj priljubljena barva 
modra; pogosto izbrane bi bile tudi črna, roza, vijolična, zelena, koralno oranžna, turkizna in 
bež. 
 
Na osnovi raziskave trga obstoječih štirih izbranih potovalnih dnevnikov in planerjev smo 
anketirancem v oceno podali izbiro različno oblikovanih naslovnic. Na sliki 25 lahko vidimo 
primere izbranih naslovnic, ki se med seboj razlikujejo v barvah, tipografiji in drugih grafičnih 
elementih. Zanimalo nas je, kakšen slog oblikovanja je najbolj priljubljen med anketiranci, zato 
smo jih prosili, da platnice razvrstijo po všečnosti (1 – najbolj všečna, 4 – najmanj všečna).  
 
 
Možnost 1 Možnost 2 Možnost 3 Možnost 4 




Ugotovili smo, da je med anketiranci najbolj priljubljena naslovnica pod možnostjo 1 v svetlo 
rjavi barvni v kombinaciji z zlato in s sliko sveta ter napisom v rokopisni pisavi. Slog oblikovanja 
je preprost in eleganten. Glede na rezultate analize izbire anketirancev (slika 26) ji sledi 
naslovnica pod možnostjo 2, nato naslovnica pod možnostjo 4 in na zadnjem mestu naslovnica 
pod možnostjo 3. Ta vsebuje veliko grafik in je oblikovana v bolj pisanem in otroškem slogu, 
kar je po našem mnenju glavni razlog, da se anketiranci niso odločili zanjo, saj je večina 
sodelujočih starih med 21 in 30 let. 
 
 
Slika 26: Prikaz rezultatov izbire všečnosti izbranih možnosti naslovnic  
 
Podobno smo želeli izvedeti tudi glede notranjosti strani potovalnih dnevnikov. V ta namen 
smo jim ponudili štiri različice (slika 27), ki se med seboj prav tako razlikujejo v barvah, 
tipografiji in slogu oblikovanja. Ponovno smo jih prosili, naj jih razvrstijo od najbolj (1) do 
najmanj všečne (4). 
 
 
Možnost 1 Možnost 2 Možnost 3 Možnost 4 




Ugotovljeno je bilo, da je anketirancem najbolj všeč prva notranjost (možnost 1), ki ima 
uporabljeno kombinacijo rokopisne in linearne pisave in veliko belega prostora, kar pripomore 
k bolj čistem in elegantnem videzu. Drugo mesto si delita druga in tretja notranjost (možnost 2 
in 3); na zadnjem je četrta različica (možnost 4), ki vsebuje tri različne pisave (slika 28). Vidimo 
lahko črte za zapis držav, ki niso sredinsko poravnane, kar je po našem mnenju zmotilo 
anketirance zaradi neprimerno uporabljenih načel oblikovanja. 
 
 
Slika 28: Prikaz rezultatov všečnosti možnosti postavitve notranjih strani 
 
 
4.3 Predstavitev končnega oblikovanega potovalnega dnevnika 
 
Izdelan in oblikovan potovalni dnevnik ima skupno 80 strani in je namenjen petim potovanjem 
v časovno neomejeni dolžini. Namenjen je mlajšim ženskam, zato je bil tudi temu primerno 
vizualno oblikovan. Za njegovo podobo je bil uporabljen minimalističen slog oblikovanja, saj 
smo želeli na preprost način predstaviti informacijo. Uporabnik si lahko kasneje sam nariše, 
pobarva in okrasi strani, kot si sam to želi. 
 
Za oblikovanje naslovnice smo uporabili dve predlogi s spletne strani Freepik ter slog z 
vodenimi barvami. Uporabljen nabor barv je v pastelnih tonih in se ujema z barvami notranjih 
strani potovalnega dnevnika. Naslovnico smo dopolnili z napisom » potovalni dnevnik« v črni 






Slika 29: Naslovnica izdelanega potovalnega dnevnika 
 
Notranjost dnevnika se začne z naslovom »potovalni dnevnik«; pod njim je prostor za dopis 
kontaktnih podatkov o uporabnici (slika 30). 
 
 
Slika 30: Prikaz prve notranje strani izdelanega potovalnega dnevnika 
 
Na drugi in tretji strani je upodobljen zemljevid sveta v obliki pobarvanke, kjer je mogoče 





Slika 31: Prikaz druge in tretje strani s pobarvanko zemljevida sveta 
 
Uvodni del izdelanega potovalnega dnevnika se zaključi z seznamom želja, ki je namenjen 
zapisovanju krajev, ki si jih želimo obiskati. Sledijo poglavja, namenjena načrtovanju potovanj 
in beleženju spominov. Na prvi strani je prostor za navedbo destinacije, datum potovanja in 
imena oseb, s katerimi potujemo (slika 32). 
 
 
Slika 32: Prikaz oblikovanega seznama želja (levo) in možnosti zapisa ključnih podatkov o prvem 
potovanju (desno) 
 
Sledijo strani, kjer uporabnica lahko zapiše osnovne podatke o kraju, kot so država in glavno 
mesto, lega, velikost, št. prebivalcev in podobno. Na spodnjem delu strani je dodan prostor za 
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zapis nekaterih osnovnih besed v tujem jeziku. V štiri pravokotnike, pozicionirane na desni 
strani, se lahko zapiše znamenitosti, imena muzejev, restavracij in barov ter drugih lokacij, ki 
so vredne obiska (slika 33). 
 
 
Slika 33: Prikaz postavitve strani za zapis podatkov o kraju, osnovnih tujih besed in drugih značilnosti 
 
Nadaljnje strani so namenjene zapisu podatkov o transportu. Na voljo so možnosti zapisa štirih 
prevozov oz. poti, kjer je mogoče označiti izbrano vrsto vozila ter zapisati informacije o poti. 
Na naslednji strani je mogoče zabeležiti podatke o prenočišču. Na voljo sta dva prostora za 
zapis informacij o prenočiščih; dodan je tudi prostor za opombe (slika 34). 
 
 




Potovalni dnevnik se nadaljuje s stranjo za načrtovanje stroškov in seznamom za pakiranje 
(slika 35). Že pred odhodom na potovanje lahko predvidimo stroške ter količino denarja, ki ga 
bomo potrebovali in v ta namen smo oblikovali tri stolpce, kjer je mogoče zapisati vrsto oz. 
namen stroška ter njihovo predvideno in dejansko višino. V seznam za pakiranje je mogoče 
zapisati sezname potrebnih oblačil, kozmetike, elektronike, dokumentov in drugih malenkosti, 
ki nam pomagajo, da česa ne pozabimo. 
 
 
Slika 35: Prikaz postavitve strani za zapis informacij o stroških (levo) in seznama za pakiranje (desno) 
 
Sledijo strani dnevnika, namenjene zapisovanju spominov iz potovanja. Napišemo lahko, kaj 
smo počeli, kaj smo si ogledali, omenimo novo hrano, ki smo jo poskusili, kakšno je bilo vreme, 






Slika 36: Prikaz oblikovanih strani dnevnika 
 
Nadalje sta strani, ki sta namenjeni lepljenju fotografij, vstopnic, razglednic in podobnih 
spominkov iz potovanj (slika 37). 
 
 
Slika 37: Prikaz oblikovanih strani, namenjenih lepljenju spominkov 
 
Potovalni dnevnik se zaključi s stranjo, kjer je mogoče oceniti potovanje, zapisati najboljše 
trenutke, stvari, ki jih nikoli ne bomo pozabili, ter informacije o tem, česa smo se med 
potovanjem naučili (slika 38).  
Vsebinski sklop o posameznem potovanju se petkrat ponovi za vsako posamezno načrtovano 




Slika 38: Prikaz oblikovane strani za končni pregled potovanja (levo) in možnostjo zapisa ključnih 
podatkov o drugem potovanju (desno) 
 
Čisto na koncu, za vsebinskimi sklopi vseh petih potovanj, je oblikovanih in pripravljenih še 
šest strani s črtami za dodatne zapiske (slika 39). 
 
 







Namen in cilj diplomskega dela je bil izdelati potovalni dnevnik, ki bi na enostaven in pregleden 
način združeval vsebino za načrtovanje potovanja ter za kasnejše zapisovanje dogodivščin in 
različnih spominov. Celotna izdelava tiskovine, kot je potovalni dnevnik, od določitve vsebine, 
in oblikovanja do postavitve posameznih strani je dolgotrajen postopek, ki zahteva veliko 
vloženega truda in časa.  
 
Med postopkom dela smo spoznali osnovne elemente grafičnega oblikovanja, ki so ključni za 
uspešen končni izdelek. V raziskavi trga smo preučili potovalne dnevnike in planerje na 
slovenskem trgu. Tako smo dobili boljši pregled nad izgledom in vsebino že obstoječih 
izdelkov. 
 
Z izvedeno spletno anketo smo pridobili informacije, ki so nam bile v pomoč pri oblikovanju, 
saj smo želeli v pripravljen končni izdelek vključiti različna mnenja, želje in okuse ter potrebe 
predvsem mlajših uporabnic. Ugotovili smo, da uporaba potovalnega dnevnika v Sloveniji še 
ni tako razširjena, kot je v tujini; razlogi za to so različni. Nekatere uporabnice potovalnega 
dnevnika še ne poznajo, ne najdejo primernega zase ali pa ga ne uporabljajo zaradi 
pomanjkanja časa in prostora. 
 
Kot končni izdelek je nastal 80-stranski potovalni dnevnik, namenjen mlajšim ženskam, ki rade 
potujejo. Namenjen je beleženju informacij iz petih potovanj. Uporabili smo nevpadljive 
pastelne barve ter kombinacijo linearne in pisane pisave. Uporabnicam smo želeli omogočiti, 
da si izdelek same personalizirajo po svojih željah. 
 
Cene takšnih potovalnih dnevniku na trgu se gibljejo od 10 in tudi čez 20 €, kar za potrošnike 
ni najbolj cenovno ugodno. Naš cilj za naprej je poiskati tiskarno, ki bo ugodno in kakovostno 
natisnila ter vezala naše izdelke. Po odzivih in mnenju prvih uporabnikov lahko kasneje izdelek 
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2. V katero starostno skupino spadate? 
- do 20 let 
- 21 – 30 let 
- 31 – 40 let 
- 41 – 50 let 
- več kot 51 let 
 




4. Zakaj da oz. ne? Pojasnite prosim. 
 
5. Kateri potovalni dnevnik uporabljate? 
 
6. Katere od vsebin bi želeli imeti vključene v potovalni dnevnik?  
- osebni podatki  
- podatki o destinaciji  
- seznam za pakiranje  
- seznam krajev, ki ste jih že obiskali  
- seznam krajev, ki jih še želite obiskati  
- prazni listi za zapiske  
- citati o potovanjih  
- prostor za pisanje dnevnika  
- top 5 stvari s potovanja  
- stroški  
- prazne strani za lepljenje vstopnic, fotografij, letalskih kart ...  
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- prenočišče  
- transport  
- drugo: _______________________ 
 
7. Kakšno velikost potovalnega dnevnika bi imeli? 
- manjši od A5 
- A5 
- večji od A5 
- kvadratne oblike 
 
8. Kakšno vezavo potovalnega dnevnika bi imeli? 
- trda vezava 
- mehka vezava 
- spiralna vezava 
 
9. Koliko bi največ plačali za potovalni dnevnik? 
- do 10 EUR 
- do 20 EUR 
- do 30 EUR 
- več kot 30 EUR 
 
10. Kakšen izgled potovalnega dnevnika bi imeli? 
- enobarvni  
- veliko vzorcev  
- eleganten  
- črno-bel  
- žive barve  
- pastelne barve  
- drugo: _______________________ 
 




12. Katero oblikovanje naslovnice potovalnih dnevnikov vam je najbolj všeč? Razvrstite od 1 
(najbolj všeč) do 4 (najmanj všeč). 
 
    
možnost 1 možnost 2 možnost 3 možnost 4 
 
13. Katero oblikovanje notranjih strani potovalnih dnevnikov vam je najbolj všeč? Razvrstite 
od 1 (najbolj všeč) do 4 (najmanj všeč). 
 
  
možnost 1 možnost 2 
  
možnost 3 možnost 4 
 
